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Abstract: Based on summarizing the results of previous studies，this paper proposes a threshold theory hypothesis of the im⁃
pact of fiscal expenditure competition on the economy，and applies the threshold panel model to make an empirical test on
the hypothesis by using the realistic data of Chinese provinces from 1997 to 2013. The results show that there are significant
threshold effects of fiscal expenditure competition on the economy. In the areas with low economic development level，the neg⁃
ative effect of fiscal expenditure competition are higher than the positive effects， and show some inhibition on economic
growth. In the areas with medium or high economic development level，the positive effect of fiscal expenditure competition is
greater than its negative effects，which is conducive to economic growth.





















































重要推动力 [3]。Justman、Thisse 和 Ypersele （2005）
认为财政支出竞争提高了地区公共服务的多样化水
平，对居民福利的提升和经济的增长有促进作用[4]。

















































































































Y=Aβ1Lβ2K β3e β4ECI+ ε （2）
其中， ε 表示干扰项。对（2）式两边同时取对
数，模型转化为：















其中， PCEXPt 为第 t年全国人均财政支出，是



























































































LGDPit = μi + β1LFDIit + β2LFCit + β3LLABORit +
β4ECIit I(LPCGDPit  λ) +
β5ECIit I(LPCGDPit > λ) + εit （4）































应的似然比检验统计量为：LR(λ) =[S1(λ) -S1(λ̂)]/σ2 ，
其中，S1(λ)为非约束下的残差平方和，LR(λ)也是非
标准分布，Hansen（1999）计算了其拒绝域：当显著性












类别：当 LPCGDP λ 时，称此时的研究对象处于
“低经济发展水平”，当 LPCGDP> λ 时，称此时的
研究对象处于“高经济发展水平”；当门限个数为2
时 （假设第一个门限值为 λ1 ，第二个门限值为
λ2 ，且 λ1 < λ2），（4） 式应修改为双门限回归模
型，此时可将本文的研究对象分为三种类别：当
LPCGDP λ1 时，称此时的研究对象处于“低经济
发展水平”，当 λ1 < LPCGDP λ2 时，称此时的研究对
象处于“中等经济发展水平”，当 LPCGDP> λ2 时，称
此时的研究对象处于“高经济发展水平”。当门限




































































类，即当某省份的人均 GDP 对数值低于 9.240 时，
该省份属于“低经济发展水平”这一类型；当某省














































ECIit I(LPCGDPit  λ1)
ECIit I(λ1 < LPCGDPit  λ2)
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